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Trema
Présentation de la Table Ronde
Xavier Mignot
1 Les contributions à cette Table Ronde sont rassemblées dans les pages qui suivent. Il est
à noter que les participants ont été conviés, après la communication, à fournir un texte
qui prenne en compte ce qui s’est réellement dit, mais aussi peut-être qui le dépasse en
développant quelques pistes de réflexion apparues ce jour-là au cours du débat et qui
n’avaient pas pu être développées. Ce sont ces textes qui ont fait l’objet de la présente
édition.
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